

















































































Theory about Embodiment of Architecture Space Experience Baised 










What so called the process of building space experience is the cognitive subject of architectural space 
experience, cognition and evaluation process. This process is based on the phenomenon body and 
occurs in the phenomenon space, and accompany with occurrence of significance. This paper analyzes 
the embodiment of architecture space experience based on theory of Melo Ponty. It attempts to use 
phenomenological theory to understand the principle of the experience of architectural space, and reveal 
reveals the architectural space experience and cognition is embodimented. architecture design based 










































































































“ 心 理 学 家 詹 姆 斯· 吉 布 森 把 人 类 的
图 2　身体与建筑边界的互动示意（图片来源：作者自绘）
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知 觉 分 为 五 种 知 觉 系 统， 分 别 为 方 位 系 统
（Basic Orienting System）、 听 觉 系 统
（Auditory System）、 触 觉 系 统（Haptic 
System）、 味 觉 - 嗅 觉 系 统（Tasting and 
Smelling System）， 和 视 觉 系 统（Visual 
System）。 摩 尔 和 布 鲁 姆 在《 身 体， 记 忆

































与 评 判 的 呢？ 为 了 具 体 化 人 对 建 筑 空 间 的
认知，笔者进一步将认知主体对建筑空间具








次 空 间 的 方 向 性 具 有“ 锚 固” 作 用， 认 知



























的 建 筑 空 间 的 理 解 是 建 立 在 对 其 他 层 次 的
建筑空间理解的基础之上。认知主体除了以
身体为作为建筑空间的参照外，其他的建筑









间 的 认 知 不 仅 是 来 源 于 身 体 对 现 象 空 间 属
性的直接感受，而是在直接感受的同时借助
于 联 想 共 同 完 成 对 于 建 筑 空 间 的 认 知 和 评
判。在这种情况下，认知主体对于处在其中
的 空 间 的 感 受 并 不 是 由 空 间 本 身 的 属 性 单
方面的给与，而是受到了所体验的空间对象
和存在于记忆中的其他意向共同作用。如安
藤 忠 雄 设 计 的 光 之 教 堂 的 室 内 空 间 给 与 我
们 的 不 一 定 单 纯 是 我 们 所 知 觉 到 的 这 个 教
堂的空间本身，还可能包含了对于十字架意
象的联想，如一片墓地、死亡、耶稣等等，
这 种 十 字 架 的 联 想 赋 予 了 认 识 主 体 所 直 观
到的教堂空间本身意义之外的更多意义。联
想的介入赋予了建筑空间更多的意义。但这
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